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Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Giardia intestinalis ve Entamoeba 
histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem
The prevalence of Giardia intestinalis and Entamoeba histolytica/dispar in Van Regional 
Training and Research Hospital: A four-year monitoring
Yasemin Bayram1, Mehmet Parlak2, Aytekin Çıkman3
ABSTRACT
Objective: The aim of this retrospective study was to de-
termine the frequency rates of Giardia and E.histolytica/ 
E.dispar and their distribution by years as well as age 
groups and gender distribution during a four-year period. 
Materials and methods: A total of 9911 stool samples 
sent to our laboratory between January 2008 and Decem-
ber 2011 were tested for parasites. Native-Lugol and for-
mol ethyl acetate sedimentation methods were utilized for 
microscopic identification of Entamoeba sp. and Giardia 
trophozoites and cysts in fresh stool samples. Addition-
ally, trichrome staining was performed in stool samples 
where the distinctive diagnosis could not be confirmed.
Results: From a total of 9911 stool samples analyzed 
during the study, 4.7% were positive for Giardia and 6.2% 
were positive for Entemoeba histolytica/ Entemoeba dis-
par. Of Giardia-positive patients 57% were male and 43% 
female. Similarly, 56% of Entemoeba histolytica/ Ente-
moeba dispar positive patients were male and 44% were 
female. Both parasites’ higher frequency rates seen in 
male groups were found statistically significant (p<0.01).
Conclusion: It is seen that intestinal protozoon infections 
are still present as an important public health problem 
in our region. In order to prevent this problem, personal 
hygiene and sanitation rules education for community as 
well as infrastructure improvements are necessary.
Key words: Giardia, Entemoeba histolytica/ Entemoeba 
dispar, prevalence
ÖZET
Amaç: Çalışmada dört yıllık sürede Giardia intestinalis 
ve Entemoeba histolytica/ Entemoeba dispar saptanma 
oranı, yıllar göre dağılımı ile yaş grupları ve cinsiyete göre 
dağılımının retrospektif olarak belirlenmesi amaçlanmış-
tır.
Gereç ve yöntem:  Ocak  2008  ile Aralık  2011  tarihleri 
arasında laboratuvarımıza gönderilen 9911 dışkı örneği 
parazitolojik yönden incelenmiştir. Taze dışkı örneklerinde 
Entamoeba sp., Giardia trofozoit ve kistlerinin mikrosko-
bik teşhisi için nativ-lugol, formol etil asetat ile sediman-
tasyon yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca amiplerin ayırıcı ta-
nısının yapılamadığı dışkı örneklerine Trichrome boyama 
yöntemi uygulanmıştır. 
Bulgular: Çalışma süresince araştırılan 9911 dışkı örne-
ğinin %4,7’sinde Giardia ve %6.2’sinde ise E.histolytica/ 
E.dispar pozitifliği saptanmıştır. Giardia pozitif olan has-
taların %57’si erkek ve %43’ü kadın olarak belirlenirken 
buna  benzer  olarak  E.histolytica/ E.dispar pozitif olan 
hastaların %56’sı erkek ve %44’ü de kadın olarak saptan-
mıştır. Her iki parazitin de erkeklerde daha sık görülmesi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01)
Sonuç: Toplum sağlığı üzerine olan etkileri yönünden ba-
ğırsak protozoonlarının yöremiz için hâlâ önemli bir sağlık 
sorunu olduğu görülmektedir. Bunun önüne geçebilmek 
için; toplumun kişisel hijyen ve sanitasyon kuralları hak-
kında bilgilendirilmesi ve alt yapı sorunlarının iyileştirilme-
sinin gerekli olduğu düşüncesindeyiz.
Anahtar kelimeler: Giardia, Entemoeba histolytica/ En-
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GİRİŞ
Paraziter hastalıklar dünya çapında en yaygın en-
feksiyonlar arasında yer almaktadır.1 Özellikle ge-
lişmekte  olan  ülkelerde  önemli  bir  sağlık  sorunu 
olan paraziter hastalıklar temiz su ve gıda temini 
sağlanamayan ve sanitasyon gibi altyapı hizmetle-
rinin yetersiz olduğu bölgelerde önemini korumak-
tadır.2 İklim koşulları, coğrafi konum, sosyokültürel 
yapı, eğitim ve gelişmişlik düzeyi gibi değişkenler 
nedeniyle parazitlerin dağılımı ülkeler ve bölgeler 
arasında farklılık gösterebilmektedir.3,4
Giardia intestinalis (G.intestinalis) ve Entamo-
eba histolytica (E.histolytica) tüm dünyada en sık 
saptanan parazitler arasında yer almaktadır.1 G.in-
testinalis  prevalansının  gelişmekte  olan  ülkelerde 
%40’lara  yaklaştığı,  gelişmiş  ülkelerde  ise  %2-5 
arasında değiştiği bildirilmektedir.5,6 Tüm dünyada 
ishalli hastalıkların önemli bir nedeni olan G.intes-
tinalis,  kusma,  abdominal  distansiyon,  sekonder 
laktoz intoleransı gibi gastrointestinal semptomlar, 
gelişme geriliği, pankreatit, ülseratif kolit, kronik 
ishal, ürtiker ve periferik nöropati gibi kronik semp-
tomlarla karşımıza çıkabilir.5,7
E.histolytica ise dünya çapında sıtma ve şis-
tozomiazisten  sonra  ölümlerin  en  çok  görüldüğü 
üçüncü  paraziter  hastalıktır.  Her  yıl  yaklaşık  50 
milyon kişinin etkilendiği ve hemen hemen 100.000 
insanın ölümüne neden olduğu bildirilmektedir.8 E.
histolytica, hafif kolitten kanlı dizanteri ve bağırsak 
perforasyonuna  kadar  değişebilen  bir  tabloya  yol 
açmaktadır. Bağırsak dışında ise karaciğer, akciğer 
ve beyinde abselere neden olabilmektedir.6
Bu çalışmada, Van Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde G.intestinalis ve E.histolytica/ E.dis-
par saptama oranlarının yıllara, yaş gruplarına ve 
cinsiyete göre dağılımının geriye dönük olarak be-
lirlenerek ilimiz verilerine katkı sağlamak amaçlan-
mıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada Ocak 2008 ile Aralık 2011 tarihleri ara-
sında  Van  Bölge  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi 
Parazitoloji  Laboratuarı’na  çeşitli  gastrointestinal 
şikâyetlerle başvuran hastalardan alınan ve bağırsak 
parazitleri yönünden incelenmek üzere gönderilen 
toplam 9911 hastaya ait dışkı örnekleri incelenmiş-
tir. 
Dışkı örneklerinin makroskobik incelemeleri-
nin ardından mikroskobik incelemeleri yapılmıştır. 
Taze dışkı örneklerinde Entamoeba sp. ve Giardia 
trofozoit ve kistlerinin mikroskobik teşhisi için na-
tiv-Lugol, formol etil asetat ile sedimantasyon yön-
temi kullanılmıştır. Ayrıca amiplerin ayırıcı tanısı-
nın yapılamadığı dışkı örneklerine Trichrome boya-
ma yöntemi uygulanmıştır. Hazırlanan nativ-lugollü 
ve formol etil asetat konsantrasyon yöntemi için ha-
zırlanan preparatlar X40 büyütmeli, trichrome bo-
yalı preparatlar X100 büyütmeli ışık mikroskobun-
da incelenmiştir. Giardia intestinalis ve Entamoeba 
histolytica/dispar pozitifliğinin cinsiyetler arasında 
istatistik açıdan incelenmesi için Z Testi ile oran 
karşılaştırması yapılmıştır.
BULGULAR
Çalışma süresince araştırılan 9911 dışkı örneğinin 
464’ünde (%4.7) G.intestinalis ve 616’sında (%6.2) 
ise E.histolytica/dispar pozitifliği saptanmıştır. Her 
iki parazitin birlikte pozitifliği 16 örnekte tespit edil-
miştir. G.intestinalis ve E.histolytica/dispar pozitif-
liğinin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar pozitifliğinin yıllara göre dağılımı
Giardia intestinalis E.histolytica/dispar
Yıllar Çalışılan test Pozitiflik sayısı Pozitiflik oranı (%) Pozitiflik sayısı Pozitiflik oranı (%)
2008 2011 81 4,0 138 6,9
2009 2236 106 4,7 58 2,6
2010 3292 182 5,5 298 9,1
2011 2372 95 4,0 122 5,1
Toplam 9911 464 4,7 616 6,2Y. Bayram ve ark. Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı 42
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Yaşla paralel olarak sıklığın arttığı ve en yük-
sek oranın 65-74 yaşları arasında olduğu görülmüş-
tür. G.intestinalis ve E.histolytica/dispar pozitifli-
ğinin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 
2’de verilmiştir.
G.intestinalis pozitif olarak saptanan 464 has-
tanın  dışkılarının  mikroskopik  incelenmesinde 
26’sında (%5.6) eritrosit ve 155’inde (%33.4) lö-
kosit görülürken E.histolytica/dispar pozitif olarak 
saptanan  616  hastanın  dışkılarının  mikroskopik 
incelenmesinde ise 403’ünde (%65.4) eritrosit ve 
464’ünde (%75.3) lökosit görülmüştür.
Tablo 2. Giardia intes-
tinalis ve Entamoeba 
histolytica/dispar pozi-
tifliğinin yaş grupları ve 
cinsiyete göre dağılımı
Yaş Grupları Giardia intestinalis E.histolytica/dispar
(yıl) Çalışılan test Erkek Kız Toplam (%) Erkek Kız Toplam (%)
<4 347 21 14 35 (10,1) 1 2 3 (0,9)
5-14 1107 64 42 106 (9,6) 21 12 33 (3,0)
15-24 2598 57 35 92 (3,5) 71 72 143 (5,5)
25-34 2271 42 42 84 (3,7) 75 57 132 (5,8)
35-44 1480 28 23 51 (3,4) 59 40 99 (6,7)
45-54 1054 23 20 43 (4,1) 57 32 89 (8,4)
55-64 554 10 13 23 (4,2) 27 22 49 (8,8)
65-74 340 14 7 21 (6,2) 24 25 49 (14,4)
>75 160 4 5 9 (5,6) 12 7 19 (11,9)
Toplam 9911 263 201 464 (4,7) 347 269 616 (6,2)
Tablo 3.  Ülkemizde  yapılan 
bazı  araştırmalarda  saptanan 
Giardia intestinalis ve Entamoe-
ba histolytica/dispar oranları
Kaynak Yıl Şehir G.intestinalis E.histolytica/dispar
Taş Cengiz ve ark. 14 2009 Van 15.4 1.5
Akyar ve ark. 6* 2012 İstanbul 11.1 5.2
Demirli ve ark. 15 2004 Van 7.2 2
Bu çalışma  2012 Van 4.7 6.2
Değerli ve ark. 16 2005 Sivas 3.7 2.4
Alver ve ark. 13 2012 Bursa 3.2 0.07
Ataş ve ark. 2 2010 Tokat 2.8 0.8
Babür ve ark. 17 2009 Ankara 2.8 2.5
Yazar ve ark. 18 2005 Kayseri 2.6 2.3
TARTIŞMA
Bölgelerin coğrafi konumu ve iklim yapısı özelli-
ği, tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği, sosyoekonomik 
koşulları gibi nedenlerle görülme oranlarının farklı-
lık gösterdiği paraziter hastalıkların bütün dünyada 
önemi devam etmektedir.9 Bu enfeksiyonlar, tropi-
kal bölgeler ile ülkemizin de bulunduğu subtropikal 
kuşakta günümüzde en yaygın enfeksiyon hastalık-
ları arasında yer almaktadır. Yüksek prevalansı ile 
birlikte bağırsak parazit enfeksiyonları, insan sağlı-
ğını olumsuz etkilemesi nedeniyle önemli halk sağ-
lığı sorunudur.10
G.intestinalis ve E.histolytica/dispar diğer pa-
raziter enfeksiyonlar gibi özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde insidans ve prevalansı ile toplum sağlığı 
seviyesinin önemli göstergeleridir.11 En sık görülen 
bağırsak parazitlerinden olan G.intestinalis sosyo-
ekonomik  koşullarla  ilişkili  olarak  genellikle  su Y. Bayram ve ark. Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı 43
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kaynaklı salgınlara neden olur. G.intestinalis’in kist 
şekli klora dayanıklıdır. Bu nedenle fekal-oral bu-
laşan G.intestinalis kişisel hijyen yetersizliklerinde 
şehirde yaşama ve şebeke suyunun kullanılmasına 
rağmen sık rastlanılmaktadır.12
Bağısak parazitleri saptama sıklığının araştırıl-
dığı çalışmalar incelendiğinde; Ataş ve ark.2 2007-
2009 yıllarını kapsayan üç yıllık bir dönemde Tokat 
Halk Sağlığı Laboratuvarına değişik klinik yakın-
malarla ve portör kontrolü için başvuran kişilerde 
parazit görülme sıklığı araştırmışlardır. Araştırıcılar 
inceledikleri 1868 dışkı örneğinde en sık görülen 
bağırsak  parazitini  %2.8  ile  G.intestinalis  olarak 
saptamışlardır. Başka bir çalışmada ise, bir üniver-
site hastanesi parazitoloji laboratuvarına başvuran 
kişilerde  saptanan  bağırsak  parazitleri  incelenmiş 
ve G.intestinalis %3.2 saptanma oranı ile en sık rast-
lanılan bağırsak paraziti olarak bildirilmiştir.13 Van 
ilinde G.intestinalis saptama oranını, Taş Cengiz ve 
ark.14 %15.4 olarak belirlerken, bir başka çalışmada 
Demirli ve ark.15 %7.2 olarak bildirmişlerdir. Çalış-
mamızda saptadığımız G.intestinalis oranı (%4.7), 
ilimizde daha önce yapılan çalışmalara göre düşük 
bulunmakla  birlikte  ülkemizin  farklı  bölgelerinde 
yapılan çalışmalara göre yüksek olduğu görülmek-
tedir (Tablo 3).
G.intestinalis’in çocuk yaşlarda en sık sapta-
nan parazit olduğu birçok çalışmada bildirilmiştir. 
Usluca ve ark.19 çalışmalarında G.intestinalis’i en 
sık 0-14 yaş aralığında saptadıklarını bildirmişler-
dir.  Çalışmamızda  G.intestinalis  pozitif  olguların 
yaşlara göre dağılımları incelendiğinde; en yoğun 
dağılım 0-4 yaş aralığında bulunmuştur.
Entamoeba  enfeksiyonları  dünyada  tropikal 
ve subtropikal birçok bölgede özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde önemli bir sağlık problemidir.20 Dal 
ve ark.21 Nativ-lugol yöntemi ile yapılan inceleme-
de 800 dışkı örneğinin 31’inde (%3.9) E.histolytica/
dispar kist ve/veya trofozoitleri tespit etmiştir. Baş-
ka bir çalışmada ise Özer ve ark.22 dışkı örneklerin-
de direkt mikroskopik bakı ile E.histolytica/dispar 
kist ve/veya trofozoitlerinin görülme sıklığını %2.2 
oranında bildirmiştir. Van ilinde E.histolytica/dispar 
saptama oranını, Cengiz ve ark.14 %1.5 olarak belir-
lerken, Demirli ve ark.15 %2 olarak bildirmişlerdir. 
Dışkı örneklerinde nativ-Lugol yöntemi ile belirle-
diğimiz E.histolytica/dispar oranı (%6,2), ülkemiz-
de ve ilimizde son zamanlarda yapılan çalışmalar ile 
karşılaştırıldığında yüksek bulunmuştur (Tablo 3). 
Bu durum bölgedeki yüksek bulunan diğer paraziter 
hastalıklar gibi düşük sosyoekonomik düzey, hijyen 
kurallarına yeterince uyulmaması ve gerekli önlem-
lerin yeterince uygulanmaması ile açıklanabilir.
Bağırsak  parazitlerinden  G.intestinalis  genel-
likle  E.histolytica/dispar’dan  daha  sık  görülmek-
tedir.  Ancak  bazı  çalışmalarda  ise  E.histolytica/
dispar daha sık tespit edilmektedir. Çiftçi ve ark.23 
Afyon’da  üniversite  hastanesine  başvuran  hasta-
lardan en sık E.histolytica/dispar’ı tespit etmiştir. 
Doğan ve ark.24 da Eskişehir’de bağırsak parazitleri 
arasında %53 ile en sık E.histolytica/dispar tespit 
etmişlerdir.  Benzer  şekilde  E.histolytica/dispar’ı 
G.intestinalis’den  daha  sık  saptamamız,  paraziter 
hastalıkların bölgelere göre farklılık gösterdiğinin 
bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir.
E.histolytica ve E.dispar mikroskobik özellik-
leri açısından birbirlerine çok benzeyen Entamoe-
ba türleridir. Patojen olmayan E.dispar, insanlarda 
tespit edilen Entamoeba türlerinin yaklaşık %90’ını 
oluşturmaktadır.21  Çalışmamızda  ELISA  yöntemi 
kullanılmadığı için her iki tür ayırt edilememiştir.
Paraziter  hastalıkların  cinsiyete  göre  dağılı-
mının incelendiğinde birçok çalışmada, erkeklerde 
daha sık görüldüğü bildirilmiştir.13,25 Çalışmamızda 
G.intestinalis pozitif olan hastaların %57’si erkek 
ve %43’ü kadın olarak belirlenirken benzer şekilde 
E.histolytica/dispar pozitif olan hastaların %56’sı 
erkek ve %44’ü de kadın olarak saptanmıştır. Her 
iki parazitin de erkeklerde daha sık görülmesi ista-
tistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Bu 
anlamlılık erkeklerin günlük aktivitelerinin farklı-
lığından dolayı enfeksiyonla karşılaşma risklerinin 
daha fazla olabileceğinden kaynaklanabilir. 
Bu  çalışmada,  bölgemizde  G.intestinalis  ve 
E.histolytica/dispar yüksek oranlarda saptanmıştır. 
Bu durum alt yapının yetersizliği, kalabalık aile or-
tamları, ailelerin düşük gelir düzeyi, eğitim eksik-
liği ve özellikle hijyen kurallarına uyulmaması ile 
açıklanabilir. Sonuç olarak, toplum sağlığı üzerine 
olan  etkileri  yönünden  bağırsak  protozoonlarının 
yöremiz için hala önemli bir sağlık sorunu olduğu-
nu söyleyebiliriz. Genellikle toplumların gelişmiş-
lik düzeyi ile orantılı olan bağırsak protozoonlarının 
yaygınlığının azaltılması için, toplumun kişisel hij-
yen ve sanitasyon kuralları hakkında bilgilendiril-
mesi ve alt yapı sorunlarının iyileştirilmesinin ge-
rekli olduğu düşüncesindeyiz.Y. Bayram ve ark. Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı 44
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